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  解析① 解析② 
速度定数ｋ1 0.39 0.1
速度定数ｋ2 0.023 0.022
平衡定数 K 0.058 0.22
静止分裂幅 8.064161 11.23026
⊿G（J） 4.97 6.66
⊿Gk1（J） 1.64×10*3 4.02×10*3 
⊿Gk2（J） 6.58×10*3 6.66×10*3 
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